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การศึกษาผลการจัดการเรยีนการสอนด้วยระบบการจัดการห้องเรียน PjBL-SCRUM  
เพื่อส่งเสริมทักษะการทํางานเปน็ทีม  
 





พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile สําหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 2) ประเมินทักษะการทํางาน
เป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 3) หาคุณภาพของโครงงานของผู้เรียนหลังเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ 
ระดับอุดมศึกษาที่เรียนรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบจัดการ
เรียนรู้ PjBL-SCRUM แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม แบบประเมิน
คุณภาพโครงงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการประเมิน
ทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) คุณภาพของโครงงานหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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The Effects of PjBL-SCRUM Learning Management to Promote Teamwork Skills  
 
 Puttida  Sakulviriyakitkul1* Krich  Sintanakul2 and Jiraphan  Srisomphan2 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) Compare the learning achievement of students before 
and after learning with the project-based learning model through Agile Software development to 
enhance computer students’ teamwork skills, 2) Evaluate teamwork skills of students taught by the 
developed model, 3) Determine the project quality after implementing the developed model, and 4) 
Study students’ satisfaction with the developed model.  The sample of this study consisted of students 
in three levels, including basic education, vocational and higher education levels who studied the 
project course or related courses. The research instruments consisted of PjBL-SCRUM Learning 
Management System, pre-test and post-test, teamwork assessment scale, project quality scale, and 
satisfaction questionnaire. Data were analyzed using statistics including percentage, mean and standard 
deviation. Hypotheses were tested using statistics including t-test. The results of this study indicated 
that 1) The learning achievement of the respondents showed that post-test score was higher than pre-
test score with a statistical significance level of .01, 2) Overall teamwork skill of the respondents was at 
the highest level, 3) After learning with the developed model, overall project quality was at a high 
level, and 4) The satisfaction of the respondents with the developed model was at the highest level.   
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พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ที่วางเป้าหมายด้านผู้เรียนไว้ โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R 8C [1] โดยหน่ึง
ในทักษะที่จําเป็นคือทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork 








managed work teams) และทีมที่ต่างหน้าที่กัน 
(Cross-functional team) แต่ยังคงมีผู้สอนจํานวนไม่






การพัฒนาการบริหารและจัดองค์กร [4] สครัม (Scrum) 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ต้องการความรวดเร็ว ยืดหยุ่นสูง 
และให้อิสระในการแก้ไขปัญหามีจุดเด่นด้านความสามารถ






จากผู้เช่ียวชาญจํานวน 10 คน ผลการประเมินพบว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 



































2.2  เพื่อประเมินทักษะการทํางานเป็นทีมของ 
นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับการศึกษาดังน้ี [7] 
กลุ่มตัวอย่างสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษา 1/2562 รหัสวิชา ง33201 รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 จํานวน 31 คน 
กลุ่มตัวอย่างสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนภาค
การศึกษา 1/2562 รหัสวิชา 20901-1005 รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จํานวน 20 คน 
กลุ่มตัวอย่างสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 
3/2561 รหัสวิชา 36029001 รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จํานวน 24 คน 








เรียนและหลังเรียน 2) ทักษะการทํางานเป็นทีม 3) 
คุณภาพของโครงงาน และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
4.  วธิีการดําเนินการวจิยั 
วิธีการดําเนินการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ
มีรูปแบบการเรียนการสอนดังรูปที่ 1 ดังนี้ 








4.2  องค์ประกอบที่ 2 การแบ่งกลุ่ม เป็นกระบวนการ
จัดกลุ่มนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทําแบบทดสอบวัด
รูปที่ 1  รูปแบบการเรียนแบบ PjBL-SCRUM Model 
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และ 2. การประเมินทักษะการทํางานเป็นทีม การประเมิน










5.  วธิีการดําเนินการทดลอง 
การดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังน้ี 
5.1  เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย  
ประกอบด้วย 1. คู่มือการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้สอน 2. คู่มือการใช้งานระบบจัดการห้องเรียน PjBL-
SCRUM 3. ระบบจัดการห้องเรียน PjBL-SCRUM [6] 
เข้าใช้งานผ่าน www.pjbl-scrum.com 4. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ใช้ในการวัดความรู้ก่อนและ














หน้าที่เป็น Scrum Master ซึ่งเป็นโค้ชที่คอยช่วยเหลือ
ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
5.3  ดําเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เรียนจะต้องดาํเนินกิจกรรมรูปที่ 4 
มีขั้นตอนดังนี้ 
 
      รูปที ่4 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ 
    PjBL-SCRUM 












2.2) นําเสนอผ่าน Scrum Board เพื่อจัดทํา 
User Stories สมาชิกร่วมกัน ประมาณค่า ระยะเวลา 
และเรียงลําดับความสําคัญของงานแต่ละชิ้น จากน้ันนํา
ข้อมูล Product Backlog มาสรุปและเขียนเค้าโครง 
2.3) กลุ่มวางแผนเป้าหมายที่จะส่งมอบใน
แต่ละรอบที่จะส่งมอบ จากนั้นสมาชิกตรวจสอบ Product 
Backlog ที่เข้ามาใน Sprint Phase 
2.4)  สมาชิกวิเคราะห์ และแจกแจงรายละเอียด
ของงานในรอบน้ัน ๆ เป็นงาน (Task) ย่อย ๆ จากน้ัน
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เลือกงานที่ตนเองรับผิดชอบบน Group Discussion 
board จะแบ่งออกเป็นช่องคือ Task Todo Doing และ 
Done  
2.5) ในระหว่างการทํางานจะมีการประชุม
กลุ่ม (Daily Scrum) ทุกวันตลอดระยะเวลาที่พัฒนางาน
โดยตรวจสอบปัญหาที่ต้องการความช่อยเหลือให้ Sprint 
นี้ส่งมอบ Product ได้ 
2.6) ส่งมอบผลงานรอบที่ 1 (Sprint Review) 








2.8) หัวหน้ากลุ่ม (Scrum Master) ของทุก
กลุ่มเข้าร่วมประชุมกับผู้สอนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Scrum 
of Scrums (SOS) เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของทุก ๆ 
กลุ่มและรับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนไม่สามารถ
แก้ไขได้ 
2.9) วนกลับไปที่ขั้นตอน Sprint Backlog 












รายการประเมินจํานวน 5 ด้านคือ 1) ด้านเป้าหมายและ
ความสมัครใจในการทํางาน 2) ด้านการกําหนดบทบาท
และวางแผนกระบวนการทํางาน 3) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับผู้อื่น 4) ด้านความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 5) ด้านการ
แบ่งปันทรัพยากร และ 6) ด้านการประเมินและทบทวน









6.  ผลการวิจยั 




ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน   
 ของผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 (n=31) 
ผลคะแนน
แบบทดสอบ 
 S.D. t p-value
ก่อนเรียน 4.87 1.54 10.097 .000* หลังเรียน 7.39 0.88 
*p < .01 t (.01, df 30) t = 2.4573 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปี 




ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน   
 ของผู้เรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1        (n=20) 
ผลคะแนน
แบบทดสอบ 
 S.D. t p-value
ก่อนเรียน 3.55 1.67 6.6004 .000* หลังเรียน 6.70 1.78 
*p < .01 t (.01, df 19) t = 2.5280 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียน
เท่ากับ 6.70 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78  
สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 3.55 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ของผู้เรียนระดับปริญญาตรี          (n=24) 
ผลคะแนน
แบบทดสอบ 
 S.D. t p-value 
ก่อนเรียน 4.88 1.70 6.9870 .000* หลังเรียน 7.83 1.58 
*p < .01 t(.01, df 23) t = 2.4999 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
3 ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 







พัฒนาขึ้น แสดงดังรูปที่ 5 
 
 รูปที่ 5 กราฟแสดงผลการประเมินทักษะการทํางาน 
   เป็นทีม 
จากรูปที่  5 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมิน





ตารางที่ 4 ผลการประเมินทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
รายการ  S.D. แปลผล 
1. ด้านเปา้หมายและความ 
สมัครใจในการทํางาน 
4.59 0.03 ดีมาก 
2. ด้านการกําหนดบทบาทและ
 วางแผนกระบวนการทํางาน 
4.56 0.09 ดีมาก 
3. ด้านการมีปฏสิัมพันธ์ร่วมกับ
ผู้อ่ืน 
4.51 0.05 ดีมาก 
4. ด้านความรับผดิชอบต่อกลุ่ม 4.53 0.06 ดีมาก 
5. ด้านการแบ่งปนัทรัพยากร 4.58 0.01 ดีมาก 
6. ด้านการประเมินและทบทวน
การทํางาน 
4.54 0.11 ดีมาก 
รวม 4.55 0.04 ดีมาก 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรียนมีทักษะการทํางานร่วมกัน
เป็นทีมในภาพรวมของทุกระดับการศึกษาอยู่ในระดับ






ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพของโครงงาน 
รายการ  S.D. แปลผล 
1. ด้านการวางแผนและ
 ดําเนินการ 
4.50 0.10 ดีมาก 
2. ด้านคณุภาพของโครงงาน 4.56 0.09 ดีมาก 
3. ด้านความถูกต้องของการ
เขียน รายงาน 
4.41 0.09 ดี 
4. ด้านการนาํเสนอโครงงาน 4.41 0.40 ดี 
รวม 4.47 0.10 ดี 
จากตารางที่  5 พบว่าคุณภาพของโครงงานหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่
ในระดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.10 และเม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านคุณภาพของโครงงานอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่า 
เฉล่ียเท่ากับ 4.56 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.09 รองลงมาคือด้านการวางแผนและดําเนินการมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.50 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10  
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6.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น แสดงดังตาราง
ที่ 6 
ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียน 










รวม 4.58 0.05 มากที่สุด
จากตารางที่  6 ผลการความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.05 และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.17 รองลงมาได้แก่ ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.63 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 
และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 ตามลําดับ 
 
7.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 






















ตัวอย่างจํานวน 3 ระดับ พบว่าผู้เรียนมีทักษะการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้อง





















7.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น พบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ T. Banklongsi [12] ได้ศึกษาการพัฒนา
วิธีการสอนแบบโครงงานโดยนําวิธีการแบบอไจล์มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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8.  ขอ้เสนอแนะ 




ที่สอดคล้องกับทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปี 2562 และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ 
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